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摘 　要 :通过对伊东丰雄建筑思想的深入剖析 ,阐释了伊东与现代主义建筑思想的关联 ,日本传统审美观、自然观对其的
影响以及伊东在网络信息时代的思考 ,探讨了以伊东丰雄为代表的日本前卫建筑师如何在当今纷繁的建筑思潮中 ,延续
日本传统文化的精髓。
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Research on transformation of vernacular architecture in central Shanxi
LI Gang 　ZHANG Hao
Abstract :Reasons caused the transformation of vernacular architecture in central Shanxi are analyzed. From spatial arrangement form , land2
scape system , humanism , decoration and other aspects real conditions’analysis is made on vernacular architectural transformation. In the end
reconsideration is made in order to made well understanding on architectural environment and culture of vernacular architecture.
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自然的召唤 ,捐弃生命 ,樱花的颜色并不艳丽 ,香味幽淡 ,也不呛




















脱胎于传统的自然观 ,尊重自然 ,是在日本古已有之的理念 ,
日本工匠被人们评价为“认识自然材料潜在的美的艺术师”。《徒

































(即瞬间状态的临时性) 。其色泽、质感、外形和意义 (即信息) 往
往随着大自然力量的改变而时刻地改变 ,以达到穿过建筑的外
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Toyo Ito’s floating world
ZHANG Xin
Abstract :Based upon deep analysis of architecture thought of Toyo Ito its relationship between modern architecture thought as well as impacts
it confront from traditional aesthetic and natural viewpoints of Japan and Toyo Ito’s thought in the information age are explained. In the end
the inheritance of Japanese traditional culture by Toyo Ito2as avant2courier architect in Janpan in multifarious architecture thoughts is discussed.
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